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de este programa. Orrego Salas, al co· 
mentar este estreno, dice: ..... es una de 
las obras m;ís maduras y tra~cendcntes de 
este autor, muy bien orquestada y de 
una clarísima orientación hacia la este· 
ra de la danza. Priman en ella valores 
estéticos que u'..:ri"an t.anto del Strawins· 
ky de la "Consagración", como del Mil-
haud de "La crcation du ~fondc", exte-
riorizados a través de un lenguaje que 
/ Re\'üila l\:lusical Chilena 
no pierde individualidad, pese a su aso-
ciación con las obras setialadas. Por el 
contrario, agrega un contenido nuevo a 
lo ya dicho por sus modelos, y lo hace 
con una soltura de ideas que contribu-
ye en forma efectiva al vuelo expresivo 
y dinamismo rítmko de su partitura". 
El programa comentado terminó ron 
la Obertura "Russlan y Ludmila", tic 
Glinka. 
ACTIVIDAD MUSICAL EN LOS INSTITUTOS 
CULTURALES 
Instituto Chileno-Alemdn de Cultura 
La temporada de condertos se inició 
el 6 de mayo con un recital de canto 
de la contralto belga, Ivonne Boulanger, 
al cual nos rdcrimos en nuestro núme-
ro anterior. 
Un "Festival Heinrich Schlitz" tuvo lu-
gar el H de mayo en la Iglesia Alema-
na, con el estreno del Oratorio de Cá-
mara "La Historia de la Re~urrccción", 
de Schütz. Actuaron como soJista3: Al-
fred 1\~eugebauer, Hans Stein, lrma Le-
dermann, Hernán Wiirth y Paul Som-
mero Instrumentos: René Covarrubias, 
Rolf Alexander y. Guillermo VilIablan-
ca. Organo: Richard Kistler y el Coro 
de la Iglesia Alemana. Cembalo: Gerd 
Zacher y Hans Helfritz. Director: Gcrd 
Zacher. 
Actuaciones del Cuarteto Santiago 
Después de presentarse el año pasado 
en el Teatro Municipal, la crítica musi-
cal, por unanimidad, exaltó las grandes 
cualidades del Cuarteto Santiago. Se di-
jo que se había convertido en una de las 
más sólidas agrupaciones artísticas nacio-
nales. El Cuarteto, está formado por los 
profesores de la Orquesta Sinfónica de 
Chile, Stefan Tertz, Ubaldo Grazioli, 
Raúl Martínez y Hans Loewe. 
El Cuarteto Santiago realizó su prime-
ra jira al extranjero durante el mes de 
marzo de este afío, después de haber vi-
sitado las ciudades del norte de Chile. 
Gracias a una invitación de la Sociedad 
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'Musical Boliviana y del Instituto Bati-
viano·Alem~in de Cultura, cumplió una 
exitosa labor en el altiplano. El conjun-
to chileno ofreció ciqco conciertos en 
La Pa::, dos en Cochabamba, tres en Su-
ere y uno en Oruro, presentándose con 
cuatro programas diferentes, integrados 
por composiciones de Mozart, Beethoven, 
Schubert, Haydn, Tchaikowsky, Dvorak, 
Milhaud, Debussy, Rave! y los chilenos 
Bisqucrtt y Letelier. Una obra ue] com· 
positor holiviano, Jaime Mendoza repre-
sentó al país invitante. Su labor les va· 
lió encomiásticos juicios de toua la cri· 
tica boliviana. 
Revista Musical Chilena ! 
Al regresar a Santiago, el Cuarteto ¡ni-
ció ellO de junio, en el Instituto Chile-
no-Alemán de Cultura, un ciclo de seis 
conciertos de abono, en que junto a los 
componentes del Cuarteto se presentaran 
soJistas invitados, para integrar quinte-
tos o sextetos, ampliando así su reperto-
rio_ 
En el primer concierto de abono, de-
dicado a Beethovcn, se ejecutaron los 
cuartetos: En Si bemol mayor, Op. 18 
Ni) 6; en Fa menor, Op. 95 Y en Fa ma· 
yor, Op, 59 NO 1. 
Juan Orrego Sajas, al referirse a este 
concierto dijo en "El Mercurio": "El cli-
ma creado por estas interpretaciones en 
la intimidad del recinto del Instituto 
ChileIlo-Alem;in de Cultura dio a esta 
velada un significado de la m/ls alta ca-
tegoría artística, del mayor agrado y pro-
fundidad emotiva. Es cbro que sin la 
contribución tan eficiente del conjunto 
de artistas que la tuvieron a su cargo, no 
habría sido posible todo esto. A las cua-
lidades de sus interpretaciones, al equi-
librio del conjunto, a la seriedad con quc 
cada una de las obras había sido prepa-
rada se debió fundamentalmente un re-
sultado, que en medio de la exteriori-
dad en que se realiza la vida contempo-
dnea de conciertos, no deja de consti· 
tuir un verdadero oasis del mils puro go· 
C~ estético". 
El segundo concinto de abono del 
Cuarteto Santiago se realizó el 24 de ju-
nio con un programa tIue incluía las si· 
guientes obras: Haydn: Cuarteto en Sol 
mayor, Op. 76 N9 4; ~Iolart: Quinteto 
para clarinete y cuerdas en },a mayor 
K. V. 581, solista Rodrigo Martínez y 
Rriuen: Cuarteto N9 2 en Do, 0r. 36. 
La versión de elevarla calidad del 
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Quinteto K. V. 581 de t\.folart, para cla-
rinete y cuerdas, marcó el momento miís 
logrado de este concierto. 
Prosiguiendo, en julio, la serie de con· 
ciertos de abono de este conjunto. el lu-
nes 8 ofreció un programa que incluía 
las siguientes obras: Schubcrt: Cuarteto 
en La menor, Op. 29; Carlos Bouo: Can-
to al amor y a la muerte, sobre textos de 
"La flor de Jade" para tenor y ruar-
teto, y Brahms: Quinteto en }'a menor 
Op. 34 para piano y cuerdas. Actuaron 
como soJistas: Hetn;ín Wiirth, tenor y 
Rudi Lehmann, piano. 
l\Juy cuidada fue la versión del Cuar-
teto en La menor de Schubcrt. /\~i tam-
bién, demostraron unidad y notable com-
penetración, tanto en el aspecto técuico 
como musicaL durante la ejecución del 
Quinteto en Va menor, Op. 3"1 de nrahms. 
La nueva audición de los "Cantos al 
Amor y la 'fuerte", del compositor chi-
leno Carlos Botto, obra premiada en 
los Festivales de 'Música Chilena del ai'ío 
pasado, fue excelente. 
El 22 de julio, el Cuarteto Santiago, 
continuó con su ciclo de conciertos de 
cámara en el Instituto Chilcno·Alcm;ln 
de Cultura. 
El programa escogido para este con-
cierto se inició con un Trío en Re 
menor, para violín, viola y violonccJJo 
de !\Iax Reger. El violinista Nachman 
Gorodecki se unió al Cuarteto Santiago 
en la ejecución del maravilloso Quinteto 
en Sol menor K. V. 516, de l\tfozart. 1\ la 
ohra de i\folart se agregó el Cuarteto 
Op. 3, de Aluan llerg, oura de gran \i· 
taIidad ríunica y sonora, y el concierto 
terminó con Serenata -Italiana, de Hug:o 
WoJ( en una versión f1uída y bien equi-
librada. 
* 
Crónica I Revista Musical Chilena 
Ciclo de tres conciertos "El Lied Alemán" 
El tl'Ilor chileno, Rcrnán Würth, oIre-
ci('), en el Salón de Conciertos del Insti-
tuto Chileno-Alemán, un ciclo de "El 
Lied Alem,ín", los días 18 y 25 de ju-
lio y el 1 Q de agosto. En el primer con-
cierto, acompaúado al piano por Fede-
rico Reinlein, cantó "lieder", de Haydn. 
Mozart, Beethoven, Schubert y Brahms, 
siguiendo en el segundo, esta vez acom-
pailado al piano por Rudi Lchmann, 
con "lieder", de S<:humann, Mahler y 
Mendelssohn, para terminar en el ter-
cero con los más hermosos "lieder", de 
Wolf y Strauss. El éxito de este ciclo 
fue extraordinario, dada la extrardinaria 
calidad de interpretación de Hern;:Ín 
\V ürth y de sus acompai'ían tes Heinlcin 
y Lehmann. 
Instituto Chileno Británico de Cultura 
Se inició la temporada de conciertos 
del Instituto Chileno-Británico de Cultu-
ra con la presentación del Cuarteto San-
tiago con un prog~ama que incluía obras 
de Orlando Gihbons, Matthew Locke, 
Schubert y Benjamín Britten. 
El segundo concierto tuvo lugar el 12 
Y 17 de junio con recitales de Música 
Folklórica chilena a cargo de Violeta Pa-
rra. Se dio a conocer música araucana, 
canciones y tonadas de diversas épocas 
recogidas por Violeta Parra en los distin-
tos puntos de Chile y Cuecas y Danzas 
santiaguinas de 1900. 
La "Agrupación Tonus" presentó un 
recital de música contemporánea el jue-
ves 23 de mayo con obras de: Gustav 
Holst (inglés), Elizabeth Lutyens (in-
glesa), Gustavo Becerra (chileno), H. E. 
Apostc1 (austríaco), Edino Krieger (hra-
sileño) y Esteban Eítler (argentino). 
Los intérpretes de este grupo son: Clara 
Fries y Esteban EiLler, flautistas, Hans 
Locwe, óboc y cello, Raúl Martínez, vio-
la y Ubaldo Grazioli, violín. 
La "Agrupación Tonus", con la inter-
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\'cnción del Cuarteto Santiago, ofreció 
otro concierto de Ciimara el 27 de junio, 
con un programa que incluía las siguien-
tes obras: Mozart: Quinteto para clari-
nete y cuerdas en La mayor K. V. 581; 
Esteban Eitler: Divertimento 1951, para 
cuarteto de cuerdas; Roy Harris: Cuatro 
minutos y 20 segundos, para flauta y 
cuatro cuerdas y DeJa Bartok: Siete Dan-
zas Húngaras Folklóricas. 
El 18 de julio, la "Agrupación To-
nus" presentó un recital de música de 
cámara con la intervención de la solis-
ta en flauta Clara Fries, en el que se 
tocaron las siguientes obras: \Villiam 
Croft: Sonata IU en Sol mayor, para dos 
flautas; Carl Stamitz: Trfo en Sol mayor, 
para dos flautas y cello; Ernst Bach: 
Trío en Sol mayor para dos flautas y 
viola; Joseph Haydn: Tríos londinenses 
para dos flautas y cello; Johann Chris-
tian Bach: Cuarteto en Re mayor, Op. 
202 para dos flautas, viola y cello y W. 
A. Mozart: Cuarteto en Re mayor para 
flauta, vio1in, viola y eello. 
* 
Revista Musical Chilena I Cr{mica 
LA MUSICA EN PROVINCIA 
Coro de Cámara de la Universidad de Chile de ValjJaraíso 
Este conjunto coral que se encuentra 
bajo la dirección de }"'farco Dusi ini· 
ció las actividades de 1957 con una pre-
sentación en la ciudad de Concepción, 
especialmente invitado por la Sinfónica 
de esa ciudad con motivo del "Festival 
de Verano", en el que se presentaron los 
mejores valores artísticos nacionales. El 
prügrama incluía obras de: Joaquín de 
Pró, T. Luis de Victoria, Iugcnieri, Ge-
su al do ue Venosa, Claudia Mantcvcnli, 
Dictrich Buxtchude, Ciacomo Carissillli. 
Actuaron los solistas: OIga Lobos, Ser-
gio ~faturana y Castón Vergara. 
La primera presentación del ailo, en 
Valparaíso, tuvo lugar el 25 de abril en 
el Instituto Pedagógico, con obras de 
.J. H. Hopkins. ViIlalobos. arreglos del 
folklore chileno y el Himno Universita-
rio mcdioeval "Gaudeamus igitur"_ 
El 14 de junio, el Coro de C{lIuara se 
trasladó a la ciudad de Limache, invita-
do por el Círculo de la Prensa a ofrecer 
un concierto en dicha ciudad. El progra-
ma C'Staba compuesto por obras de T. 
Luis de Victoria, Francisco Anerio, Arka-
dclt, Brahms, Villa lobos y arreglos fol-
kIóricos chilenos. 
Los días 12 y 14 de ,julio, el Coro ac-
tuó en un concierto a beneficio del Hos-
rital de Niúos de Valparaiso, concierto 
patrocinado por la ~1unicipa1idad de c~a 
ciudad y luego en el Instituto Chilcno-
Franc(;.s de Cultura en homenaje al día 
de Francia. Para cada una de estas ac-
tuaciones se eligió programas que in-
cluían obras de la polifonía universal y 
coros de compositores chilenos y france-
ses. 
Coro Polifonía Santa Cecilia de Temuco 
J-,as actividades musicales del a1io en 
la zona sur se iniciaron en el mes de ju-
nio con una cadena de conciertos que 
induyó las ciudades de Ternuco, Valdi-
via y Osorno. Esta cadena está formada 
por la Sociedad ~fusical de 050rno, la 
Sociedad :Musical de Valdivia y el Coro 
Polifónico Santa Cecilia de Tenluco. A 
fin de organizar los conciertos en las ciu-
dades nombradas, se formó un anexo lla-
mado Organización de Conciertos de Cá-
mara de los Coros Polifónicos Santa Ce-
cilia. Hasta el momento la organización 
cuenta con 130 socios. Las finalidades de 
la Organización es programar en toda 
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la zona conciertos de solistas y de con-
juntos de cámara. 
El 17 de junio se inició la actividad 
musical con la presentación en Temuco 
de la pianista chilena Elma l\firanda con 
cuatro recitales, uno para Jos socios y 
tres para escolares. 
Osear Gacitúa, el pianista chileno, ofre-
ció el 9 de julio un recital en Temuco 
con obras de: Mozart, Becthoven, Chopin, 
Debussy y Albéniz. 
En las Escuelas de Temporada de la 
Universidad de Chile, iniciadas el :; de 
juHo, en Temuco, el maestro Armando 
Carvajal dictó un curso de Apreciación 
Musical que tuvo extraordinario éxito. 
;; 
